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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
История религии изучает процесс возникновения и эволюции 
конкретной религии в хронологической последовательности и во всем 
многообразии особенностей данного вероучения. Ее объектом является 
религия как феномен человеческого бытия и культуры. Предмет курса – 
история становления и развития религии; история, духовное своеобразие и 
современное состояние религий, конфессий, сект. 
Данный курс относится к приоритетным в системе обучения 
специалиста –историка, поскольку содействует становлению 
мировоззренческих установок и ориентации в духовно-конфессиональных 
проблемах современного мира.. Актуальность изучения курса состоит в 
необходимости осознания значимости национальной духовной традиции в 
контексте мировой религиозной практики, адекватного понимания 
представителей различных конфессий и формирования толерантности в 
профессиональной деятельности. 
Целью курса является формирование у студентов научных 
представлений о религии, ее специфике, основных этапах и формах 
развития. 
Задачами  курса являются: 
-ознакомление студентов с основными этапами развития религии; 
- усвоение студентами базовых понятий дисциплины; 
- анализ студентами  священных текстов мировых религий; 
- овладение студентами основными специфическими особенностями, 
присущими мировым религиям; 
- формирование у студентов гуманистического мировоззрения. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных 
студентами знаниях по таким курсам, как «История Беларуси», «История 
восточных славян», «История древнего мира», «История средних веков». 
Курс «Истории религии» изучается студентами 3 курса 
специальности 1- 02 01 02 -04 «История. Английский язык в объеме 60 
часов (из них – 12 ч. лекционных, 16 ч. – практических занятий), 
самостоятельная управляемая работа студентов (СУРС) — 6. Форма 













 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Вводная лекция. 
 Понятие религии. Происхождение религии. Религия как форма 
отношения человека к миру. Антропологические, социальные и 
психологические корни религии. Социально-культурные функции религии. 
Типология религий. Религии родового общества, национальные, мировые. 
Тема 2.Характер и формы первоначальных религиозных 
верований. 
 Фетишизм. Тотемизм. Анимизм (первобытный демонизм). Магия и 
ее роль в жизни древних людей. Первобытное язычество и политеизм. 
 Тема 3. Политеизм древнего мира. 
 Политеизм как историко-религиозное явление. Политеизм родоплеменных 
обществ. Политеизм в религиях древнего Востока. Античный политеизм. 
 Тема 4. Древний иудаизм: становление монотеизма. 
 Библия в конкретно-историческом контексте. Политеизм древних 
евреев. Государство и Храм. Религиозная реформа Иосии. 
 Тема 5. Иудаизм и христианство.  
Иудейское сектантство. Ессеи и иудеохристиане. Раннее христианство. 
 Тема 6. Православие. 
 Православное вероучение. Специфика отправления культа в православии. 
История православных Церквей. 
 Тема 7. Католицизм и протестантизм. 
 Особенности католического вероучения и культа. История 
католической Церкви. Реформация и ее течения. Современный 
протестантизм. 
 Тема 8. Ислам.  
Исторические условия возникновения ислама. Сущность исламского 
вероучения. Основные течения и секты в исламе. 
 Тема 9. Буддизм. 
 Исторические условия возникновения буддизма. Учение раннего 
буддизма. Буддизм в исторической эволюции. 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Примерный перечень семинаров 
1.Магия и мантика в народной традиции. 
2.Пятикнижие: этико-религиозный аспект 
3.Философские книги Библии 
4.Ветхозаветные пророчества 
5.Жизнь и учение Иисуса Христа в изображении Евангелий. 
6.Национальные религии и традиционные культы. 
7.Современные синкретические религии и течения. 
8.Религиозная ситуация в Беларуси: история и современность. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Реферативные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Политеизм древнего мира. 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
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